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Kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi siswa kelas V SD Negeri 30 Banda Aceh masih lamban
khususnya dalam hal mengembangkan suatu karangan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam karangan narasi. Unsur-unsur
narasi meliputi latar, alur, penokohan, pengembangan cerita, dan penutup. Pengalaman pribadi dapat membantu siswa
mengembangkan suatu tema untuk dijadikan suatu karangan yang bersifat narasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah bagaimanakah kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi siswa kelas V SD Negeri 30 Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi siswa
kelas V SD Negeri 30 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif. Pemilihan
sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V yang berjumlah 30 siswa dan terdiri atas 16 siswa laki-laki dan 14 siswa
perempuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penugasan berupa tugas untuk mengarang yang diberikan
kepada siswa. untuk mengetahui nilai rata-rata siswa, hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif atau
menggunakan rumus persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi dengan
perolehan nilai rata-rata mencapai 83,1. Siswa yang memperoleh nilai sangat baik sebanyak 6 siswa dengan persentase 20%, siswa
yang mendapatkan nilai dengan kategori baik sebanyak 18 siswa dengan persentase 60%, siswa dengan kategori cukup sebanyak 4
siswa dengan persentase 13,33%, dan siswa yang memperoleh nilai kurang sebanyak 2 siswa dengan persentase 6,66% dengan
jumlah nilai dibawah rata-rata kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan kurikulum. Berdasarkan hasil uraian, dapat disimpulkan
bahwa siswa kelas V SD Negeri 30 Banda Aceh sudah mampu menulis karangan narasi berdasarkan pengalaman pribadi sudah
tuntas dengan rata-rata siswa yang mencapai nilai tuntas adalah 93,33%.
